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河田恵 昭 関西大学理事 社会安全学部長・社会安全研究科長 教授
〔特集 東日本大震災〕
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今 回 で 第 2 号 と な っ た 社 会 安 全 学 研 究 は ， 昨 年 3 月 11 日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 関 す る 特
集 を 設 け ， 現 時 点 の 研 究 者 の 立 場 や 想 い ， 研 究 の 到 達 点 を 記 し て い る ． こ れ か ら さ ま ざ ま な 分
野 で 調 査 が 進 み ， よ り 詳 細 な 結 果 が 社 会 に 発 儒 さ れ て い く こ と が 予 想 さ れ る が ， 初 心 に お け る
個 々 の 記 録 は ， 実 は 後 世 に お い て 貴 重 な 資 料 と な っ て く る ． 今 ， こ の 立 場 に い る 人 間 で し か 書
く こ と が で き な い の で あ る か ら ．
と い え ， 本 研 究 紀 要 は ま だ 2 年 目 を 迎 え た と こ ろ で あ り ， 歴 史 も 浅 い ． す ぐ に 社 会 的 価 値 を
獲 得 す る も の で も な く ， 段 階 を 踏 ん で ， 一 歩 一 歩 着 実 に 成 果 を 積 み 重 ね て い く こ と が 求 め ら れ
る だ ろ う ． そ れ は ， ま さ に 社 会 安 全 に 関 す る 研 究 に 対 し て 当 て は ま る こ と で も あ る ． 大 災 害 ・
大 事 故 が 起 き る と 何 か と 注 目 さ れ ， 社 会 的 発 信 力 が 一 時 的 に 増 す が ， 本 当 の 社 会 安 全 は 日 々 の
弛 ま ぬ 努 力 の 結 果 で し か 達 成 で き ず ， ま た そ れ を 明 ら か に し ， 貢 献 し て い く こ と で 研 究 の ア イ
デ ン テ イ テ ィ が 確 立 し て い く 分 野 で も あ る ． 多 様 な 専 門 領 域 が ， 社 会 安 全 と い う 分 野 で ， 学 際
的 に 交 流 し ， 互 い に 刺 激 し あ い ， 成 果 を 昇 華 さ せ る こ と こ そ が ， こ の 社 会 安 全 学 研 究 に 求 め ら
れ る 内 容 に な っ て い く の で あ ろ う ．
東 日 本 大 震 災 の 復 興 に は 長 い 道 の り が 待 っ て い る ． そ こ に は 抽 出 し 解 決 す べ き さ ま ざ ま な 課
題 が 潜 ん で い る だ ろ う ま た ， そ の 間 に も 世 界 を 含 め 社 会 安 全 に 関 す る さ ま ざ ま な 出 来 事 が 発
生 す る に 違 い な い ． わ れ わ れ は ， こ の よ う な 時 代 を 生 き て い く 中 で ， 常 に だ れ か が 向 き 合 わ な
け れ ば な ら な い 社 会 安 全 と い う 分 野 を 確 立 し ， 広 め て い く 役 割 を 託 さ れ て お り ， 今 後 と も 精 進
し て い く こ と で ， 社 会 に 貢 献 し て い く 所 存 で あ る ．
（ 越 山 健 治 ）
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